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El futur de 
l'educació a les illes 
Entre els dies 2 i 6 de novem-
bre es celebrà el XXIV Curs Ei-
vissenc de Cultura. Les diverses 
conferències i la taula rodona 
s'impartiren a la Sala de Cultu-
ra de "Sa Nostra" del carrer 
d'Aragó, amb una bona assistèn-
cia de públic. El títol del Curs 
era El futur de l'educació a les 
illes. Cal tenir present que en-
guany el Govern Balear ha assu-
mit les transferències en matè-
ria educativa, que fins ara 
corresponien al Ministeri d'Edu-
cació i Cultura. 
El curs l'inicià el conseller 
d'Educació, Cultura i Esports del 
Govern Balear, senyor Manuel Fe-
rrer Massanet, amb la conferència 
"L'educació d'un nou segle". 
El doctor en Filologia Catala-
na i catedràtic d'institut, Joan 
Melià impartí la conferència "Es-
cola, cultura i llengua". 
Joana Maria Seguí Pons, doc-
tora en Geografia, professora de 
la Universitat de les Illes Bale-
ars i delegada del Rector per a 
l'accés a la universitat parlà de 
"La universitat del segle XXI: 
Projecte de tots". 
Finalitzà el curs amb una taula 
rodona que duia el títol de "El fu-
tur de l'educació a les Illes". Va 
ser moderada pel catedràtic Ber-
nat Joan i Marí i hi prengueren 
part: Catalina Costa Bonet, Di-
rectora General d'Educació a Ei-
vissa i Formentera. Antoni Pomar 
Bofill, President de la Federació 
d'Associacions de Pares d'Alum-
nes d'Eivissa i Formentera. Pere 
Bolo, Secretari General del Sindi-
cat de Treballadors de l'Ensenya-
ment de les Illes (STEI). Margali-
da Ballester, Secretària General 
de la Federació de Treballadors 
de l'Ensenyament de les Balears 
(FETE-UGT) i Maria Assumpció 
Massanet, Secretària General de 
la Federació d'Ensenyament de 
CC.OO. de les Balears. 
El XXIV Curs Eivissenc de Cul-
tura finalitzà amb la proclamació 
de l'obra guanyadora del Premi 
Baladre 1998. El jurat qualifica-
dor del premi era format per Ma-
rià Torres Torres, Carme Guasch 
Tur i Margalida Torres Planells. 
El jurat hagué de valorar un total 
de deu obres, que tractaven els di-
ferents gèneres literaris: narrati-
va, assaig, poesia i teatre. 
De dalt a baix, 
el conseller autonòmic 
d'Educació, Cultura i Esports, 
devora el president 
de l'Institut, 
a la conferència inaugural 
del Curs, i un aspecte 
de la taula rodona amb què 
es va concloure. 
(Fotos: Joan A. Riera.) 
Per unanimitat es concedí el 
premi a l'assaig Viva Càrdenas. 
L'exili mexicà dels republicans 
pitiüsos, obra del periodista Xico 
Lluy Torres, que ja havia guan-
yat l'any 1993 el Premi de la Nit 
de Sant Joan, categoria C, amb 
l'obra Eivissencs i formenterers 
als camps nazis. 
També per unanimitat el jurat 
acordà concedir un accèssit a 
l'obra de teatre Una bella res-
plendor a la copa, de Bernat 
Joan i Marí. • 
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